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缩写 英文 中文 
aa Amino acid 氨基酸 
Amp Ampicillin 氨卡青霉素 
BLAST Basic local alignment search tool 基本局域联配搜寻工具 
bp Base pair 碱基对 
Bis Bisacrylamide N’-甲叉丙烯酰胺 
cDNA Complementary DNA 互补脱氧核糖核酸 
DEPC Diethylpyrocarbonate 焦碳酸二乙脂 
EDTA Ethylene diamine teraacetic acid 乙二胺四乙酸 
ELISA Enzyme linked immunosorbent assay 酶联免疫吸附实验 
GH Growth hormone 生长激素 
GHR Growth hormone receptor 生长激素受体 
GHRH Growth hormone release hormone 生长激素释放激素 
IGFs Insulin-like growth factors 胰岛素样生长因子 
IPTG Isopropyl-β-D-Thiogalactopyranoside 异丙基硫代-β-D-半乳糖苷 
kDa Kilodalton 千道尔顿 
LB Luria-Bertani medium LB 培养基 
mRNA Messenger ribonucleic acid 信使 RNA 
NCBI National center for biotechnology information 美国国家生物信息中心 
ORF Open reading frame 开放阅读框 
PAGE Polyacrylanide gel electrophoresis 聚丙烯酰胺凝胶电泳 
PACAP Pituitary adenylate cyclase activating polypeptide 腺苷酸环化酶 
PBS Phosphate buffer saline 磷酸盐缓冲液 
PCR Polymerase chain reaction 聚合酶链式反应 
RACE Rapid amplfication of cDNA ends 快速扩增 cDNA 末端 
RT Reverse transcription 反转录 
SDS Sodium dodecyl sulfate 十二烷基硫酸钠 
SDS-PAGE SDS-polyacrylanide gel electrophoresis SDS-聚丙烯酰胺凝胶电泳 
TAE Tris-acetic acid-EDTA buffer Tris-乙酸 EDTA 缓冲液 























































表达特征。通过 10 到 410 日龄定期跟踪取样分析发现，雌雄个体的体长和体重
在 250 日龄开始出现显著差异。 
2. 雌、雄半滑舌鳎 PACAP 基因全序列(HQ334202、HQ334203)分别为 2425 bp




呈显著相关。利用 PACAP 基因的 1 个 SSR 分析半滑舌鳎渤、黄海两个野生群体
和全同胞家系群体间的多态性及群体内的性别差异，结果表明不同群体的雌雄性
别间均无显著差异。 
3. 雌、雄半滑舌鳎 GHRH 基因全序列(JF773679、JF778849)分别为 4160 bp 和
4159 bp，包含 4 个外显子和 3 个内含子，且雌、雄 GHRH 基因各外显子和内含
子长度均一致。GHRH mRNA 在脑组织的表达量最高且雄鱼高于雌鱼和超大雄
鱼。在 20-100d 雌鱼的表达量显著高于雄鱼；而在 120d 后结果相反。在整个取
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